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BAB 7 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Simpulan  
Hasil penelitian yang dilakukan di puskesmas Banyuanyar, puskesmas Gajahan, 
puskesmas Pajang, dan puskesmas Sibela ini tidak mendukung teori dan 
penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa aktivitas fisik berhubungan dengan 
lama partus kala I fase aktif pada ibu primigravida. Kenyataan ini perlu ditelusuri 
lebih lanjut dalam penelitian-penelitian selanjutnya, karena aktivitas fisik 
mempengaruhi kekuatan ibu selama persalinan dan dapat menurunkan resiko 
komplikasi persalinan, sehingga dapat meningkatkan angka kesejahteraan ibu dan 
bayi.   
7.2 Saran  
Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki kembali kuesioner yang 
ada sehingga pertanyaan yang ditujukan dapat lebih baik, dan melihat faktor lain 
dari partus lama seperti faktor psikologis ibu selama persalinan. Untuk instasi 
kesehatan diharapkan dapat mengedukasi ibu hamil mengenai pentingnya 
aktivitas fisik selama kehamilan serta diharapkan untuk memperlengkap 
pencatatan data pasien.  
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